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异，如机场区(airport area)(Weisbrod et al, 1993)、机
场经济区(airport economic zone)(包世泰等, 2008;
魏晓芳等, 2010)、临空经济区 (airport- related eco-
nomic zone)(郭璟珅等, 2012)、航空城(aviation city)
(欧阳杰, 2005)、空港城(airport city)(金忠民, 2004)、
















































































































































































































































































































































































































































































































Fig.1 Spatial layout of industries in airport-related economic zone(AEZ)(Zhou, 2012)
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Abstract: Along with the rapid development of airport economy, airport- related economic zone (AEZ) is
becoming a vital force for promoting urban growth. At present, AEZ in China is characterized by early stage of
development and there is a general lack of systematic theoretical research and planning practices; different types
of planning lack of necessary coordination. Through a literature review and empirical research, this study
differentiates and analyzes the connotations and characteristics of AEZ, and puts forward the concept of
generalized AEZ. Based on the numerous, multiple types of existing AEZ planning, this study summarizes the
AEZ-related Chinese legal spatial planning system (urban master planning—comprehensive planning of AEZ—
regulatory planning of AEZ—site planning of AEZ). Combining with the current planning practices, this article
identifies and analyzes the important contents of different levels of spatial planning. In the final part, it puts
forward five suggestions: clarifying the functional position of AEZ; reserving industrial space; improving service
facilities; setting up a high-level management bureau; and achieving a health balance between work space and
housing.
Key words: airport-related economic zone; legal spatial planning system; coordination; service facilities
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